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NO NAMA 
PELAKSANAAN 
Ket 
18 Mei 2016 25 Mei 2016 
1 Eko Prastio    
2 Uma Afifah    
3 Ahmad Irfani    
4 Farid    
5 Umi Khofifah    
6 Wiwik Rofikoh    
7 Nur Khafid    
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 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P ) 
SIKLUS I 
Nama Sekolah :  MI PASEKAN KEC. AMBARAWA 
Kelas :  V (Lima)  
Semester :  2 (Dua) 
Mata Pelajaran : Fikih 
Alokasi Waktu : 2 x 25 menit ( 1 x pertemuan) 
 
A. Kompetensi Dasar (KD) 
1.Mengenal tata cara Haji 
2.Menunjukkan tata cara Haji  
B. Indikator 
1. Menjelaskan pengertian haji 
2. Menjelaskan tata cara haji 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Menjelaskan pengertian haji 
2. Menjelaskan pelaksanaan tata cara haji 
D. Materi Pokok 
1. Pengertian haji 
2. Pelaksanaan haji 
 E. Proses Pembelajaran 
1. Kegiatan Awal 
a. Memulai dengan salam, menyapa siswa dan berdo‟a. 
b. Absensi siswa 
c. Appersepsi, mengajukan pertanyaan tentang haji 
d. Meminta siswa menyiapkan buku teks Fiqih 
2. Kegiatan Inti 
a. Kegiatan Inti 
1) Ekplorasi  
Guru meminta masing-masing siswa 
membaca buku teks Fiqih tentang tata cara haji 
2) Elaborasi  
a) Guru memberikan kesempatan kepada 
peserta didik untuk bertanya tentang materi 
yang belum jelas 
b) Guru melakukan tanya jawab tentang tata 
cara haji 
c) Peserta didik diarahkan untuk memahami 
waktu pelakasanaan haji, wajib haji dan 
rukun haji 
 d) Guru memberikan kesempatan kepada 
peserta didik untuk bertanya tentang materi 
yang belum jelas 
e) Setelah materi disampaikan, guru mengajak 
siswa untuk praktik tata cara haji  
f) Guru mengulang-ulang praktik dan 
menjelaskan setiap urutan yang telah 
dilaksanakan 
3) Konfirmasi  
a) Guru memberikan siswa lembar kerja tentang 
tata cara haji, waktu pelakasanaan haji, wajib 
haji dan rukun haji 
b) Memberikan umpan balik positif dan 
penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, 
isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan 
peserta didik. 
 
 
 
 3. Kegiatan penutup 
a. Bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri 
membuat rangkuman/simpulan  pelajaran; 
b. Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap 
kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan 
terprogram; 
c. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 
pembelajaran yang telah dilakukan 
F. Penilaian 
Bentuk penilaian adalah pilihan ganda dan isian singkat 
dengan pensekoran soal Romawi I tiap nomor adalah 1, dan 
Romawi 2 tiap nomor adalah 2, jadi jawaban betul semua di 
kalikan 4, sehingga total maksimal nilai 100. Berikut bentuk 
soal tersebut: 
I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, dan d pada jawaban 
yang palingbenar! 
1. Pengertian Haji menurut bahasa adalah… 
a. Ziarah/ berkunjung   
b. Memenuhi panggilan 
c. Menghadiri 
d. Menyengaja 
 2. Haji bagi yang mampu hukumnya adalah…... 
a. Sunnah muakkad c. Wajib 
b. Makruh  d. Sunnah 
3. Dalil wajibnya menunaikan haji terdapat dalam Q.S. Ali-
Imran ayat … 
a. 96   c. 98 
b. 97   d. 99 
4. Memakai pakaian berjahit selama ihram haji dan umrah 
merupakanlarangan yang khususdiperuntukkan bagi…. 
a. Seluruh jama‟ah haji dan umrah 
b. Laki-laki dan perempuan 
c. Khusus laki-laki 
d. Khusus perempuan 
5. Di bawah ini yang tidak termasuk syarat wajib umrah 
adalah….. 
a. Islam 
b. Mampu 
c. Baligh 
d. Membawa semua kekayaan 
6. Dalam rukun haji dikenal dengan Tahallul yang artinya … 
a. Mencukur atau menggunting rambut sedikitnya 3 helai 
b. Mencukur atau menggunting kumis 
 c. Lari-lari kecil antara shafa dan marwah tujuh kali 
d. Memakai pakaian ihram 
7. Kegiatan melempar jumrah aqobah dalam wajib haji 
dilakukan di … 
a. Mina  c. Muzdalifah 
b. Arafah  d. Madinah 
8. Melempar jumrah „aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah 
dilakukan sebanyak … 
c. 5 kali  c. 7 kali 
d. 6 kali  d. 8 kali 
9. Ibadah haji dapat dilaksanakan dengan tiga cara yaitu … 
a. Ifrad, tamattu‟, dan qiran 
b. Ifrad, tamattu‟, dan ifadah 
c. Ifrad, qiran, dan wada‟ 
d. Ifrad, wada‟, dan ifadah 
10. Wuquf di Padang Arafah di mulai pada tanggal … 
a. 10 Dzulhijjah c. 8 Dzulhijjah 
b. 9 Dzulhijjah  d. 7 Dzulhijjah 
11. Thawaf wada‟ adalah … 
a. Thawaf yang dikerjakan sebelum ibadah haji 
b. Thawaf yang dikerjakan sebelum bermalam di 
Muzdalifah 
 c. Thawaf yang dikerjakan setelah melempar jumrah 
d. Thawaf yang dikerjakan setelah selesai ibadah haji 
12. Ketentuan tentang tempat mulai mengerjakan haji dan 
umrah disebut … 
a. Miqat makani c. Miqat 
b. Miqat zamani d. Ihram 
13. Mengelilingi ka‟bah sebanyak 7 putaran dinamakan…. 
a. Ihram  c. Sa‟i 
b. Tahallul  d. Tawaf 
14. Selama orang melakukan tawaf disunnahkan membaca 
bacaan…. 
a. Talbiyah  c. Istighfar 
b. Shalawat nabi d. Asmaul husna 
15.                                                        niat tersebut adalah 
termasuk niat ketika mau melaksanakan … 
a. Ibadah haji  c. Wukuf 
b. Ibadah umrah  d. Sa‟i 
II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat 
dan jelas! 
1. Jelaskan pengertian haji menurut istilah! 
2. Tulislah dalil wajibnya menunaikan ibadah haji Q.S. Ali-
Imran:97!  
 3. Apa yang dimaksud Thawaf wada‟? 
4. Sebutkan tiga cara Ibadah haji yang dapat dilaksanakan oleh 
umat Islam ? 
5. Jelaskan pengertian Tahallul! 
 
Ambarawa, 18  Mei 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P ) 
SIKLUS II 
 
Nama Sekolah :  MI PASEKAN KEC. AMBARAWA 
Kelas :  V (Lima)  
Semester :  2 (Dua) 
Mata Pelajaran : Fikih 
Alokasi Waktu : 2 x 25 menit ( 1 x pertemuan) 
A. Kompetensi Dasar (KD) 
1. Mengenal tata cara Haji 
2. Menunjukkan tata cara Haji  
B. Indikator 
1. Menyebutkan syarat dan wajib haji 
2. Menyebutkan rukun haji 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Menyebutkan syarat dan wajib haji 
2. Menyebutkan rukun haji 
D. Materi Pokok 
1. Pelaksanaan haji 
2. Syarat haji, wajib haji dan rukun haji 
 
 E. Proses Pembelajaran 
1. Kegiatan Awal 
a. Memulai dengan salam, menyapa siswa dan berdo‟a. 
b. Absensi siswa 
c. Appersepsi, mengajukan pertanyaan tentang haji 
d. Meminta siswa menyiapkan buku teks Fiqih 
2. Kegiatan Inti 
a. Kegiatan Inti 
1) Ekplorasi  
Guru meminta masing-masing siswa 
membaca buku teks Fiqih tentang tata cara haji 
2) Elaborasi  
a) Guru memberikan kesempatan kepada peserta 
didik untuk bertanya tentang materi yang 
belum jelas 
b) Guru melakukan tanya jawab tentang tata cara 
haji 
c) Peserta didik diarahkan untuk memahami 
wajib haji dan rukun haji 
 d) Guru memberikan kesempatan kepada peserta 
didik untuk bertanya tentang materi yang 
belum jelas 
e) Setelah materi disampaikan, guru mengajak 
siswa untuk praktik tata cara haji  
f) Guru mengulang-ulang praktik dan 
menjelaskan setiap urutan yang telah 
dilaksanakan 
3) Konfirmasi  
a) Guru memberikan siswa lembar kerja tentang 
wajib haji dan rukun haji 
b) Memberikan umpan balik positif dan 
penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, 
maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta 
didik. 
3. Kegiatan penutup 
a. Bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri 
membuat rangkuman/simpulan  pelajaran; 
b. Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap 
kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan 
terprogram; 
 c. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 
pembelajaran yang telah dilakukan 
F. Penilaian 
Bentuk penilaian adalah pilihan ganda dan isian singkat 
dengan pensekoran soal Romawi I tiap nomor adalah 1, dan 
Romawi 2 tiap nomor adalah 2, jadi jawaban betul semua di 
kalikan 4, sehingga total maksimal nilai 100. Berikut bentuk 
soal tersebut: 
I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, dan d pada 
jawaban yang palingbenar! 
1. Pengertian Haji menurut bahasa adalah… 
a. Menghadiri  
b. Menyengaja 
c. Ziarah/ berkunjung 
d. Memenuhi panggilan 
2. Memakai pakaian berjahit selama ihram haji dan umrah 
merupakanlarangan yang khususdiperuntukkan bagi…. 
a. Laki-laki dan perempuan 
b. Seluruh jama‟ah haji dan umrah 
c. Khusus laki-laki 
d. Khusus perempuan 
 3. Di bawah ini yang tidak termasuk syarat wajib umrah 
adalah….. 
a. Islam 
b. Baligh 
c. Membawa semua kekayaan 
d. Mampu  
4. Haji bagi yang Mampu hukumnya adalah…... 
a. Sunnah muakkad  c. Makruh 
b. Wajib   d. Sunnah 
5. Dalam rukun haji dikenal dengan Tahallul yang artinya 
… 
a. Lari-lari kecil antara shafa dan marwah tujuh kali 
b. Mencukur atau menggunting rambut sedikitnya 3 
helai 
c. Mencukur atau menggunting kumis 
d. Memakai pakaian ihram 
6. Kegiatan melempar jumrah aqobah dalam wajib haji 
dilakukan di … 
a. Muzdalifah  c. Madinah 
b. Arafah   d. Mina 
 
 7. Setiap lemparan jamarat adalah sebanyak …kerikil 
a. 5   c. 7 
b. 6    d. 8 
8. Wuquf di Padang Arafah di mulai pada tanggal … 
a. 7 Dzulhijjah10  c. 9 Dzulhijjah 
b. 8 Dzulhijjah  d. Dzulhijjah 
9. Thawaf wada‟ adalah … 
a. Thawaf yang dikerjakan sebelum ibadah haji 
b. Thawaf yang dikerjakan sebelum bermalam di 
Muzdalifah 
c. Thawaf yang dikerjakan setelah selesai ibadah haji 
d. Thawaf yang dikerjakan setelah melempar jumrah 
10. Ketentuan tentang tempat mulai mengerjakan haji dan 
umrah disebut … 
a. Miqat   c. Miqat makani 
b. Ihram   d. Miqat zamani 
11. Tiga tempat jamarat yaitu kecuali … 
a. ula 
b. wustha 
c. aqabah 
d. muakhar  
 12. Melempar jumrah „aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah 
dilakukan sebanyak … 
a. 8 kali   c. 6 kali 
b. 7 kali   d. 5 kali 
13. Mengelilingi ka‟bah sebanyak 7 putaran dinamakan…. 
a. Sa‟i   c. Tawaf 
b. Tahallu   d. l Ihram 
14. Selama orang melakukan tawaf disunnahkan membaca 
bacaan…. 
a. Asmaul husna  c. Shalawat nabi 
b.  Istighfar   d. Talbiyah 
15.                                                      niat tersebut adalah 
termasuk niatketika mau melaksanakan … 
a. Wukuf   c. Ibadah haji 
b. Sa‟i   d. Ibadah umrah 
II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat 
dan jelas! 
1.Jelaskan pengertian haji menurut istilah! 
2.Sebutkan syarat wajib haji! 
3.Sebutkan rukun-rukun haji! 
4.Sebutkan sunah-sunah dalam haji ! 
 5.Tulislah dalil wajibnya menunaikan ibadah haji Q.S. Ali-
Imran:97! 
 
Ambarawa, 25 Mei 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lembar Observasi Keaktifan Peserta didik Siklus I 
Hari: Rabu, 18  Mei 2016 
No Nama 
Aspek yang diamati 
Skor 
Rata-
rata 1 2 3 4 5 6 7 
1 Eko Prastio 1 2 1 2 1 2 2 11 1.57 
2 Uma Afifah 1 2 2 3 1 2 2 13 1.86 
3 Ahmad Irfani 1 2 3 2 1 3 3 15 2.14 
4 Farid 1 3 3 1 1 3 3 15 2.14 
5 Umi Khofifah 1 2 2 1 1 3 3 13 1.86 
6 
Wiwik 
Rofikoh 
1 2 1 2 1 3 2 12 1.71 
7 Nur Khafid 1 2 1 2 1 2 2 11 1.57 
Jumlah 7 15 13 13 7 18 17 90 12.86 
Rata-rata 1 2.14 1.86 1.86 1 
2.
57 
2.43 12.86 1.84 
 
Ambarawa, 18  Mei 2016 
Observer  
 
 
 
Untung Sri Widodo 
 
 
 
 Lembar Observasi Keaktifan Peserta didik Siklus II 
Hari: Rabu, 25  Mei 2016 
No Nama 
Aspek yang diamati 
Skor 
Rata-
rata 1 2 3 4 5 6 7 
1 Eko Prastio 3 4 3 3 3 3 4 23 3,29 
2 Uma Afifah 3 4 4 4 3 3 3 24 3,43 
3 Ahmad Irfani 3 3 4 3 3 4 4 24 3,43 
4 Farid 3 4 4 3 3 3 4 24 3,43 
5 Umi Khofifah 3 4 3 3 3 4 4 24 3,43 
6 
Wiwik 
Rofikoh 3 4 3 4 3 4 3 24 3,43 
7 Nur Khafid 3 4 3 4 3 3 3 23 3,29 
Jumlah 21 27 24 24 21 24 25 166 23,71 
Rata-rata 3 3,86 3,43 3,43 3 3,43 3,57 23,71 3,39 
 
Ambarawa, 25  Mei 2016 
Observer  
 
 
 
Sofyan Fundholi S.Sos 
 
 
 
 
 
 
 Hasil Tes Siklus I 
No Nama Nilai Tes 
Keterangan 
Tuntas Tidak Tuntas 
1 
Eko Prastio 70  V 
2 
Uma Afifah 75 V  
3 
Ahmad Irfani 75 V  
4 
Farid 78 V  
5 
Umi Khofifah 80 V  
6 
Wiwik Rofikoh 65  V 
7 
Nur Khafid 65  V 
Jumlah 508 4 3 
Rata-rata 72,57   
 
 
Ambarawa, 18  Mei 2016 
Observer  
 
 
 
Untung Sri Widodo 
 
  
 
 
 
 Hasil Tes Siklus II 
 
No Nama Nilai Tes 
Keterangan 
Tuntas Tidak Tuntas 
1 Eko Prastio 80 V  
2 Uma Afifah 90 V  
3 Ahmad Irfani 85 V  
4 Farid 85 V  
5 Umi Khofifah 85 V  
6 Wiwik Rofikoh 75 V  
7 Nur Khafid 75 V  
Jumlah 575 7  
Rata-rata 82,142   
 
Ambarawa, 25  Mei 2016 
Observer  
 
 
 
Sofyan Fundholi S.Sos 
 
 
 
 
 
 FOTO-FOTO KEGIATAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS 
MI PASEKAN KEC. AMBARAWA KAB. SEMARANG 
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